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Programma della giornata 
 
Registrazione dei partecipanti 
 
Apertura lavori e presentazione del progetto Tecnologie e Sviluppo 
per i contenuti digitali in Sardegna 
Francesco Marcheschi, Direttore Sardegna Ricerche, Parco Tecnologico 
di Pula, Cagliari 
 
 
TECNOLOGIE E MERCATI 
 
Web 2.0: Cosa cambia nell’era dei media partecipativi 
Davide Bennato, Università La Sapienza, Roma 
 
La convergenza digitale. Lo scenario di riferimento, le soluzioni sui 
cui puntare la grande sfida: i contenuti e la loro destrutturazione 
Davide Ferri, CSP Torino 
 
I contenuti digitali: nuove opportunità e modelli di business 
Luigi Perissich, Direttore Servizi innovativi e tecnologici Confindustria, Roma
 
 
CASI AZIENDALI 
 
 
Andrea Granelli, Presidente Distretto Audiovisivo e ICT del Lazio, Roma 
 
Gianluca Dettori, Fondatore Vitaminic Buongiorno, DPixel, Torino 
 
 
PREVISIONI E SCENARIO 
 
Lo scenario in Italia 
Michele Ficara Manganelli, Presidente Assodigitale, Milano 
 
Digital Lifestyles: consumatori e tendenze nell’utilizzo dei media 
digitali 
Davide Bennato, Università La Sapienza, Roma 
 
Il distretto ICT in Sardegna e le attività previste sui contenuti digitali 
Maurizio Agelli, Responsabile Digital Media Systems, CRS4, Pula (CA) 
 
Tavola Rotonda 
Moderatore: Michele Ficara Manganelli, Presidente di Assodigitale 
 
Partecipano: Fabrizio Meli (Tiscali Media, Cagliari), Davide Bennato 
(Università La Sapienza, Roma) Davide Ferri (CSP, Torino), Luigi 
Perissich (Confindustria, Servizi Innovativi e Tecnologici, Roma), Andrea 
Granelli (Distretto Audiovisivo e ICT del Lazio, Roma), Gianluca Dettori 
(Vitaminic Buongiorno, DPixel) 
 
 
 
